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l o s  V ir r e y e s  de la  N ueva E spaña
¡Con q ué  p om pa ,  con qué  m ag n if icenc ia  se r e ­
c ib ían  en  México hace  u n o s  cua t ro c ie n to s  añ os  á 
ios v i r reyes  que  el Rey  de  E sp a ñ a  m a n d a b a  p a ra  
q u e  fuesen  los r e p re s e n ta n te s  de la Sacra Real  
Magestad de los q ue  r e g ía n  en la cap i ta l  de a qu e l  
i m perio  q ue  hab ía  s ido  de Carlos  Q u in to ! . . .
¡Oh! el g r a n d e  y poderoso  dom in io  de Fe l ipe  
S e g u n d o . . .  v a s t ís im a s  poses iones  d o n d e  podía  ase ­
g u r a r s e  que  n u n c a ,  que  j a m á s  p od r ía  o c u l ta r s e  
el S o l ! . . .
¡Así e ran  de in m e n s a s  y de  p o r te n to sa s  la s  r i ­
cas p e r t e n e n c ia s  de los reyes  de  E s p a ñ a ! . . .
E llos ,  los reyes esp añ o les ,  t e n ía n  d o m in io  en  
F r a n c ia ,  en  los Pa íses  Bajos lo que  a h o r a  son B él­
gica  y H o landa ,  en  A le m a n ia ,  en A u s t r ia ,  en H u n ­
g r ía ,  en I ta l ia  y en las o p u le n ta s  l l a n u r a s  del  
N orte  de  E u r o p a  y ta m b ié n  en los valles h e r m o ­
s ís im os  de la T u r q u ía ;  a d e m á s  hay que  a g r e g a r  
las in f in i tas  is las  del M e d i te r rá n e o ,  Sic il ia  y to ­
d a s  las e sp le n d e n te s  b e ld a d e s  del m a r  q u e  p a r e ­
c ían  se r  o to rgad as  por  la P ro v id e n c ia  á la M a g e s ­
tad  del t rono  Español!
¡Y todavía  t e n d re m o s  que  r e u n i r  á todo ese 
florón e sp lé n d id o ,  á todas  esas  ga las  p o r te n to sa s ,  
las  A m é r ic a s . . .  y e n t r e  tod as  la m e jo r ,  la m ás  
g r a n d e ,  la m ás  p re c ia d a ,  codic iada ,  q u e r id a  y 
a m b ic io n a d a . . .  la l l a m a d a  N ueva  E sp aña!  ¡Nueva 
E s p a ñ a ! . . .
Los  h o m b re s  que  l leg a b a n  con a lg u n a  enco­
mienda á México; los que  te n ía n  la fo r tu n a  de l le ­
g a r  con u n  em pleo ,  p od ía n  s e r  ya fe l ices ! . . .
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¡Todo p a r a  los e spaño les  e r a n  l luv ias  de g a ­
n a n c ia s  y p ro d iga l idad es !
¡Los esp año les  ven ían  á e n r i q u e c e r s e . . .  ¡Y se 
e n r iq u e c í a n ! . . .  ¡Solo el ind io  s u f r í a ! . . .
A p e n a s  su s  pocos d e fen so res  se opon ían  pe ro  
no lo g raban  g r a n d e s  v ic to r ia s ! . . .
Ya he re fe r ido  á mis b ue no s  lec torc i tos  los e p i ­
sodios cu r iosos  en que  se d e m o s t ró  p a ra  s i e m p r e  
la v i r tu d  y la nobleza  del V irrey  p r im e ro  que  l le­
gó de E s p a ñ a  el cé leb re  y b e n d e c id o  D. A n ton io  
de  M endoza , p a d re  de los ind ios ,  y ta m b ié n  se 
con se rv a  e te rn a m e n te  la m e m o r ia  del a d m i r a b l e ,  
del  v e n e ra n d o ,  del a u g u s to  y san to  fray B a r to lo m é  
de  las G a sa s ! . . .
¡Qué é p o c a ! . . .  ¡Cuánto  l lan to ,  c u á n ta  d e s o la ­
c ión , a p e n a s  a l iv iada  p o r  a que llos  dos b u e n o s  
se re s  que  en m edio  de ta n ta s  in fa m ia s  y e x p lo ta ­
c iones  a l iv iada  y conso lada  p or  el V ir rey  y p o r  e l  
b u e n  de fen so r  de las ind ias!  (1) .
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(1) Recom endam os la lectura del episodio anterior.
. . .  ¡Con q u é a n s ia  fué rec ib ido  en México el s e ­
g u n d o  V irrey  que  se l la m a b a  Don L u is  de V e­
lazco! . . .
¿ S e r ía  como el a n te r io r  q ue  h a b ía  d i s g u s ta d o  
á  los ricos e sp lo tad o res  de p ob res  g e n te s ,  ó al 
c o n tra r io  d a r í a  in s t ru c c ió n  y p o d e r  p a ra  que  la es­
c lav itud  de los indios p ro s ig u ie s e . . .  s ig u ie n d o  
e l lo s . . .  los infe lices  ind ios  v a gando  s in  p ro tecc ión  
n i  p a t r i a ? . . .
¿C uá l  se r ía  la su e r te  f u tu r a  de la N ueva  E s p a ­
ña  con el s e g u n d o  V ir r e y ? . . .
¡Y, como os iba  re f i r iendo ,  am ig u i to s  m íos ,  los 
festejos y p repa ra t ivo s  s u n tu o so s  p a r a  re c ib i r  d ig ­
n a m e n te  al q ue  en tonces  e ra  d e n o m in a d o  de Su 
Esencia! ¡S. E !  — e ra n  o s te n to s í s im o s ! . . .
P o r  d o q u ie ra  se e n g a la n a r o n  las ca lles ,  las p la­
zas, los c am in os  y a u n  los m ism os  ve r icue to s  d e  
las m o n tañ a s !
Y por  todas  p a r te s ,  de los p e q u e ñ o s  pu e b lo s ,  
de  las a ldeas  y de  las vil las ,  h a s ta  de  las m is m a s  
h a c ie n d a s  y r a n c h e r í a s  ib an  sa l iendo  las m u c h e ­
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d u m b r e s  del pueb lo ,  o rg a n iz a d a s  por  las  a u to r i ­
d ad e s ,  a m o n to n a n d o  á lo lejos como g a n a d o s  á los 
m o n to n e s  de infelices in d io s . . .  y todo, todo no 
e ra  s ino p a ra  rec ib i r  al r e p r e s e n ta n te  del Rey  de  
E spañ a!
¡Como que  de veras ,  a m ig u i to s ,  p a re c ía  q ue  
l legaba  el m ism o R e y ! . . .
¡C uán to  e n tu s ia s m o  en la c iu d ad ,  c u á n ta  a l g a ­
zara  y co n s ta n te  e s t r u e n d o  de  fe s te jos  r ea le s ,  no  
p a re c ía  sino q u e  ya h a b ía  l legado  la S u p r e m a  
Hora!
E s  m u c h o ,  m uy  c u r io sa  la re lac ión  de la m a n e ­
ra  como en  a q ue l la s  épocas ,  hace  t r e s  s iglos y 
m ed io ,  se rec ib ía  á u n  e nv iado  p o r  la corte  de E s ­
p a ñ a  p a ra  que  s u b s t i tu y e ra  al a n t i g u o . ..
F ig u ra o s ,  m is  b u e n o s  am igos  lec to res ,  que  el 
g ra n  p e rso n a je  noble  de los m ejo res  y m ás  r e s p e ­
tab les  de E s p a ñ a  que  el Rey n o m b r a b a  d esde  h a ­
cía m u c h o  t iem po ,  aconse jado  po r  sus  m in i s t r o s  
s iend o  aconse jados  ta m b ié n  por  otros se rv ido res  y 
c o r te sa n o s  que  te n ía n  el a lm a  l lena  de odio y  de
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a m b ic io n e s . . .  l legaba  en su  g r a n  nao ,  con escolta  
d e  h o n o r  ha s ta  to ca r  las p u e r ta s  del G olfo . . .
De C am p ech e  se a d e la n ta b a n  u n a  b a rc a  l ige ra
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con d u c ie n d o  á u n  g a l la rd o  g e n t i l  h o m b r e ,  que  e r a  
s i e m p r e  cor tesano  del  nuevo V irrey  que  deb ía  lle­
g a r  á V erac ruz  po ra  c o m u n ic a r  que  Su  Ex ce len c ia
ha b ía  por  fin tocado  en t i e r r a s  de  la N ueva  E s ­
pañ a!
A p e na s  se sab ía  en  M éxico la no t ic ia  del a r r ib o  
de l  nuevo  V irrey  c u a n d o  de to d a s  las to r re s  de  las 
ig le s ia s  p a r t ía n  co n t inu os  r e p iq u e s ;  y en los b a l ­
c on es  de  las casas  p r i n c ip a l e s ,  — so bre  todo las de  
los e s p a ñ o le s — y las  de  las pocas fam il ia s  qu e  ve­
n ía n  á se r  d e s c e n d ie n te s  de  e sp año les  y a z tecas ,  
se co lgab an  fe s ton es ,  c o r t in a g e s  y m iles  de  flá­
m u la s  y g a l la rd e te s ,  a r ro já n d o s e  en las noches  
m il la re s  de fuegos a r t i f ic ia les  y p e q u e ñ a s  b om b a s  
q u e  e s ta l la ba n  con g r a n  a lg a z a ra  del pueb lo  q u e  
t a m b ié n  gozaba  p o rq u e  c re ía  q u e  el n uevo  am o 
q u e  le env iab a  el Rey de  E s p a ñ a  s e r ía  tal vez m e ­
j o r  que  el que  a c a b a b a  de irse!
E n  V e ra c ru z  le re c ib ía n  con u n a  in f in id a d  de  
a g a sa jo s ,  festivales  y danzas ,  c o he tes  y em p a v e sa ­
m ie n to  de  la p laza ,  el A y u n ta m ie n to  q u e  e r a  m uy  
r ico y poderoso  y que  ten ía  el o rgu l lo  de s e r  la 
p r im e ra  c iud a d  im p o r ta n te  ed if icada  y c re a d a  por  
H e r n á n  C o r té s . . .
E l G o b e rn a d o r  de V erac ru z  le e n t r e g a b a  al e n ­
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t r a n te  V irrey  en u n a  lu josa  b a n d e ja  de pla ta  in ­
c ru s t a d a  de m agn if icenc ias  de  oro y p ie d r a s  p r e ­
ciosas,  las llaves de la c i u d a d . . .  ¡y qué  r e s p l a n ­
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dec ien te  y m agn íf ica  e ra  la com it iva  que  se d i r ig ía  
al tem plo  p a ra  e n to n a r  el Te-Deum!...
U n a  b r i l l a n t í s im a  escolta  de  c ab a l le r ía  especia l
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c o m p u e s ta  de  g in e te s  apu es to s ,  de lu josas  y r e s ­
p la n d e c ie n te s  co razas ,  iba de la cap ita l  á V e r a ­
cruz  p a ra  esco l ta r  á S u  E xc e le n c ia  el nuevo  V i­
r r e y . . .
. . .  ¡Con q ué  regocijo se a p r o x im a b a  á Tlaxcall 
la so lem n e  p rocesión  que  escoltaba al V ir rey  á ca­
b a l lo ! . . .  ¡Los indios q ue  a m a b a n  con todo su  c o ­
razón á los v irreyes r e p r e s e n ta n te s  de su  so b e ra n o  
l a n zab an  g ri tos  de a le g r ía ,  exc lam ac ion es  de  e n ­
tu s ia sm o ,  ben d ic ion es  de paz y de a m o r ,  como 
c ua n d o  m u r ió  aq ue l  in o lv idab le  y p r im e r  g o b e r ­
n a n te  de  México; y como ta m b ié n  fué su  se g u n d o  
virrey  Don L u is  de  Velazco, cuyos n o m b re s  h an  
sido ya tom ad os  p a r a  s i e m p r e ,  — ¡por todos los 
siglos y por  todas  p a r t e s !  — por la H i s t o r i a . . .
Y como no, ¿ v e r d a d ? . . .  si con so la ron  al in d io ,  
si en  el d e sa s t r e  de  la in fo r tu n a d a  raza ,  fueron, 
los m e jo res  héroes!
Allá  en P u e b la ,  en C h o lu la ,  y en H u e tp e tz in g o  
se e sp e ra b a  al nuevo  V irrey  y á su co m it iva ,  po r  
o t ra s  n u m e ro s a s  com is iones  que  fo rm a b a n  to d a s  
u n id a s  u n  in m e n so  y m a g e s tu o s í s im o  corte jo ,  e n
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q u e  re s o n a b a n  las m ús icas  de los m ism o s  e s p a ­
ñoles  que  s a lu d a b a n  al V i r r e y . . .  pe ro  en  el fondo 
¡c u á n ta s  a lm a s  hab ía  que so l lozaban de  d e s e s p e ra ­
c ión!
*
*  *
E n to n c e s  la c iud a d  de O tu m b a  o s te n ta b a  en sus  
a l r e d e d o re s  miles  de be l lezas ,  a rb o led a s  o b sc u ra s  
y m is te r iosos  p a r a j e s . . .  ¡era  u n a  reg ión  q u e r id a  
p o r  las e spaño les  p o rq u e  allí d e sp u é s  de la « N o ­
che t r i s te » ,  p u d ie ro n  los re s to s  de un po b re  e j é r ­
cito, volver á le van ta rse  y á se r  t em ib le  y victo­
r io s o ! . . .
P u e s  b ie n ,  en  aq u e l la  c iu d a d  de O tu m b a  e s p e ­
r a b a  el V irrey  que  sa lía  al q ue  e n t r a b a  e n t r e g á n ­
dole  el m a n d o  en a q ue l la  h e rm o s a  b a n d e ja  de  
p l a t a . . .
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¡Y con qué  so le m n id a d ,  con qué  po m pa  r e t u m ­
b a n te  y e s te n tó re a  t r o n a b a n  las o r q u e s ta s  y la s  
m ús icas  bajo la h e rm o s a  base  del C erro  del « T e ­
p e y a c !  » ¡Allí se p r e s e n ta b a  el A rzobispo, p a s a n ­
do  luego  la g ra n d io s a  m u l t i tu d  de P re la d o s  y 
m agn íf icos  señ o re s ,  h a s ta  el P a r q u e  de C h a p u l ­
tepec ,  do n d e  se h a b ía n  in s ta la d o á los m ás  re sp e ­
tab les  cu e rp os  y cofrad ías ,  á los m ás  d i s p u e s to s  
va ro nes  p a ra  lu c h a r  y le v a n ta r  po r  g u ía  la F e ,  la 
E s p e ra n z a  y la C a r id a d . . ,  ¡y a d e m á s  se p r e s e n t a ­
ba  el « T r ib u n a l  de la I n q u is ic ió n » ! , . .
E n  las c e rc a n ía s  de C h a p u l te p e c  h a b ía  c o r r id a s  
de to ro s . . .  Los m ás a u d a c e s  h o m b re s  d esa f iab an  á 
las f ieras  que  b u fa b a n ,  p ro d u c ie n d o  a n te  el p ú ­
blico in m e n so  u n  g r i te r ío  fo rm id a b le !
E n t r a b a  luego  el V ir rey  por  las ca lles  de  S a n ­
ta  A n a  y de S a n ta  C a ta l in a ,  h a s ta  que  al l l e g a r  
cerca  de  d on d e  a h o ra  se e n c u e n t r a  la plaza de la 
A u d ie n c ia — ó sea la r e u n ió n  de  m a g is t r a d o s  q u e  
d e b ía n  h a c e r  ju s t i c i a — le rec ib ía .
Allá  en  la e s q u in a  que  e n ton ces  d e b ía n  f o r m a r  
las calles de S an to  D o m ingo ,  bajo la bóveda e sp a ­
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c iosa ,  in m e n s a ,  se u n ía  el C o r re g id o r  y el A y u n ­
ta m ie n to  p a ra  s a lu d a r  con toda p o m p a  al V ir rey  
nuevo l levando  los a lca ldes  de  la c iud a d  las b r id a s
de  r icas  sedas  y brocado  del corcel  que  m o n ta b a  
el escogido p a r a  el g o b ie r n o . . .  ¡Así e ra  s iem pre!  
D espués  de sa l i r  del tem plo  el V ir rey  se d i r ig ía
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bajo palio azul de se d a ,  b a ñ a d o  p o r  la luz de  las 
a n to rc h a s  y bu j ía s ,  q ue  d e sa p a re c ía n  por  el r e s ­
p la n d ec im ie n to  de  ta n ta s  c la r id a d es . . .  d e sp u é s  
se g u ía n  las g r a n d e s  m a g e s ta d e s  hac ia  el Pa lac io ,  
á do nd e  se le c o n d u c ía  el sil lón con su s  pe l ig ro sas  
a rm as  rea les  b o r d a d a s ! . . .
E n to n c e s  e ra  cua n d o  el nuevo  V irrey ,  p u e s ta  la 
m ano  sobre  los « S a g ra d o s  E vange l ios»  j u r a b a  el 
cu m p lim ie n to  de s u s  de b e re s  y de la Ley e te r n a ,  
ú n ic a ,  i n m e n s a  y bella  de la  R e l ig ió n . . .
*  *
A penas  se sab ía  que  la s  ú l t im a s  f ra ses  se h a ­
b ían  p ro n u n c ia d o ,  c u a n d o  todos  los te m p los ,  to ­
das las ig les ias ,  conven tos  y c a m p a n a r io s  r o m p ie ­
ron  en u nos  e s t ru e n d o so s  r e p iq u e s  á vuelo!
¡Los cohetes s u r c a b a n  el a ire  y de  tod as  las 
pa r te s  o b sc u ra s  de la c iu d a d  e s p le n d ía n  l u m i n a ­
rias  y fo g a ta s ! . . .
¡L u z ! . . .  ¡ L u z ! . . .
Y al e s c u c h a r  estos regocijos  y ve r  ta les  a lga­
za ras  se e s t r e m e c ía n  los p ob res  ind io s ,  b e n d ic ie n ­
do á su S e ñ o ra  de G u a d a lu p e . . .  e spe rá nd o lo  todo  
de  su  M isericord ia!
¡Y b e n d e c ía n  en to n c e s ,  t a m b ié n  el n o m b re  del 
n u e v o  V ir r e y ! . . .
—  16 —
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